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Com muita satisfação ressalto a importância da Revista de Medicina e sua trajetória, sendo a mais antiga publicação feita por alunos das faculdades de medicina do Brasil. 
Foi uma aspiração do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz – CAOC, desde sua criação em 1913 e 
cujo primeiro fascículo foi publicado em julho de 1916, produto do esforço de alunos do curso de 
medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP, com a finalidade 
de divulgar trabalhos científicos, principalmente aqueles de autoria do corpo discente e docente 
desta Casa de Arnaldo. Seus primeiros redatores foram os alunos da época – Altino Arantes e 
Flamínio Fávero, que mais tarde se tornariam professores desta Casa e figuras eminentes na 
área de medicina, este último Diretor no período de 1937 e 1938.
No lançamento de seu fascículo de número um, foram publicados vinte e sete artigos de 
autores, cujos nomes são conhecidas referencias em medicina como: Octávio de Carvalho, 
Ernesto de Campos, Alfonso Bovero, Rubião Meira, José de Toledo Piza, Celestino Bourroul, 
entre outros. Neste mesmo ano teve início na FMUSP a elaboração, pelos alunos do curso 
de medicina, das denominadas teses científicas e aquelas classificadas nos primeiros lugares 
eram publicadas com destaque na Revista de Medicina; nos últimos trinta anos tem publicado 
os trabalhos premiados nos Congressos Médicos Universitários – COMU, realizados pelos 
alunos desde 1931.
Em 1961 foi publicado o primeiro número especial cujo tema foi Hematologia, e desde 
então são lançados periodicamente fascículos temáticos, sempre com assuntos que estejam em 
destaque, o que demonstra o evidente compromisso editorial da Revista com o desenvolvimento 
da ciência.
Atualmente a Revista de Medicina é pontuada na Capes com a classificação Qualis 
B4 para Medicina III e B5 para Medicina I e II, o que atesta sua relevância científica, além de 
constituir indicativo de que deverá evoluir a fim de alcançar os primeiros posicionamentos. Esta 
relevância é corroborada pelo fato de estar indexada na LILACS – Literatura Latinoamericana 
em Ciências da Saúde e na LATINDEX – Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de America Latina, El Caribe, Espana y Portugal; envidando esforços 
constantes no sentido de estar classificada em outras fontes de informação em saúde, com 
seu conteúdo indexado e apontado nas principais bases de dados internacionais, firmando-se 
como um canal de divulgação do conhecimento com os mesmos valores científicos e éticos 
presentes na Faculdade de Medicina.
Desde a publicação de seus primeiros volumes, no início do século passado, teve seu 
valor reconhecido e mereceu elogios expressos por importantes nomes do cenário nacional, 
ligados à medicina, como Oswaldo Cruz e Arnaldo Vieira de Carvalho.
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Sempre sob a responsabilidade e gestão editorial dos alunos de graduação da FMUSP, 
desde 2003 a Revista de Medicina estabelece parceria com a equipe da Biblioteca Central 
para realizar a normalização e a produção editorial e em 2011 são iniciados os treinamentos 
para a utilização da plataforma OJS para o processo de submissão dos artigos, resultando 
em maior eficiência e agilidade.
Alinhada com a busca da excelência presente na missão da FMUSP, esta Revista passa 
a fazer parte do Portal de Revistas da USP desde julho de 2012, pelos esforços da Biblioteca da 
FMUSP, o que representa, principalmente para o alcance de maior visibilidade pela comunidade 
científica, um grande passo rumo à internacionalização, uma vez que seu conteúdo torna-se 
acessível para todo o mundo.
O crescente desenvolvimento tanto dos processos de publicação da Revista, como o 
incremento de qualidade do seu conteúdo é evidente nos últimos anos, e analisando os esforços 
que tem sido feitos, é certo afirmar que a Revista de Medicina em curto espaço de tempo, 
alcançará excelentes classificações e seu conteúdo estará presente nas mais importantes 
bases de dados, conhecidas e pesquisadas pela comunidade científica internacional.
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